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This study aimed to understand public opinions towards to polar bear conservation in Sapporo Maruyama Zoo.
We surveyed 173 persons in 3days (February 25 and 27, and March 3), and the results of questionnaire showed that
the visitors were positively active in polar bear conservation in Maruyama zoo.
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